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t M oliligaturil* para CJHI* cup i tu l de p r o v i n c i u ilrnlii ip iu 
M p u b l i c a n i . fM-iolmrnU rn e l l a , T A<*A* rm\tu Am 
ittfuv» para lo* de iMi t pupl i l tn 4» l a M K O i a p r u v i u c i H . 
T.M Ifrr*, ¿rtfanM r anonciot que M mandan pu-
Mú'iir ra lm BoIrlinM (ificUti-a n han de retnitir a l 
üeíd politiru ruapi^Iivo, par cuyo conductu M pamio á 
lo* njitunm Ae U>» meneiontulut ppríótlicoi Sa eacupiál 
de pila d¡*puxÍr¡oo é luí Soñurei Cipnunei gouralM. 
[QrdeneM de 6 d» Abr i l y V d* Ágoito dé 4839.) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A H T i C l L O DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno,-Elecdones—NúM. üí). 
Continua la.lista de los electores i/ue han tomado parte en ¡a votación para Diputados 
á Cortes. . . .. • 
D I S T R I T O E L E C T O R A L D E A S T O R G A . I;"' SECCIÓN. 
Lista de los electores i/ue kan tomado parte én las elecciones para Diputado á cortes en 
el d ía 4 de Febrero de i853. 
D.Bofiicl Moreno. 



























Manuel Cuida Ronnm. 











Manuel de liega. 
Clemente Paz. 
Narciso Alvarez. 





























D. Marcos Alvarez. 






















































Saiiliago Prieto,. \ 
'•• Manúá CroHÍaie».. 





Manncl González Pérez. 
Manuel Martínez. 
Sutitfogo Crespo Botas. 
l.uistiirro. 
, Tomás Gareia. 
T'*bian Prieto. 
Domingo González. 
Manuel Vérmelo Nielo. 
Pascual del Uio. 
'I'oinás í'erez. 
•io.-é Moraii. 
Mafiuel Moiiso IJucngo. 
Jtalias too 
.losé Blas Alonso. 
Cayetano Carrera. 
Anlonio.Carro Ares. . 
Viaitcisco Alvaroz. 
l'iaiKíiscoCiiaUo. 
D . Domingo Alrarez. 
' Joaquín Gnrcfa. 
Francisco Fernandez. 
Tomás Alonso. 













Manuel Carrera. . 
Antonio Nistal. ' 









. francisco-ile Yega. 
Luis de Vega. 
Joaquin Crespo 
-Juan 'CoTdcro. 
-Francisco Ares Quitttanu. 
Iginio Mures. 




'Francisco la Guerga. 
•José de'Cavo. 
-Francisco Quintana Mayor. 
Santiago Ares. 
-Audi ús Franco. 
•Marcelino l'ollan. 





Francisco Otero Prieto. 
Domingo Alonso. 
Tomás Ferruelo. 
Antonio de la Puente. 
Basilio Martineí. , 
Agustín Carro. 
José Pefia Nieto. ' 






Francisco Martínez. .-, - . , . \ r * 











Aítorga i de "Febrét» de ISSÜ.da 
Kvaristo Illanco Costilla. =Gregor¡o Re-
tolledo.-Joaquin Fernandez Alverto, Se-
. crctarr».=Maiiuol de, €natre.'=JullaB 
•iJarcía Fernandez, -Secretario Escruta» 
•<lor. , 
y Í>E(5C101SÍ.==5CAKEZA, HOSPITAL I)K ORVrc.O. 
LiMa'de los electores ifiie. ¡lian tótnado parta el'¿Ira 4'^ '-' í^hrero <fe i8-5vk' 
D. Bernardino Villelga, de Benavides. 
Marcelo García Itier, de id. 
Celedonio Sánchez, de Sta. Malina. 
Miguél Mayo, de id. 
Juan Garda, de Gavilanes. 
José Mayo, de Sta. Marina. 
Santiago Alegre, de-id. 
Migirél Gírela, de Quintanitla del V a -
lle. 
Vicente García, del Puénte. 
Manuel Delgado, de Quiulnnilla del 
Valle. 
Agustín Marcos, de Villares. 
Juan Puente, de Benavides. 
José Olibcva, de id. 
Melchor García, de Antofian. 
Antonio Riego, de Veguellina. 
Francisco Puente, de Benavides. 
Mateo García Fuertes, de Vegucllina. 
Marcos Redondo, de Sta. Marina. 
Benito Martínez, de id. 
Pedro Pérez, de ¡d. 
Manuel Pelayo, de id. 
Fermín Lorenzo, de Id. 
Juan Antonio García, de Veguclli-
na. 
Manuel García, de Villomor, 
D. Tomas García,'de Gavilanes. 
-Juan Trigal, de San Martin. 
Ambrosio Vllladniigos, 'de ifl-
•José Vidal, de VUtareitte. 
Vicente Alvarez-, de Slá. Msfina. 
líallasar'Delgado, de Gavilanes. 
-Juan Gorda, de Sta. Marina. 
Toinas'Gimzalez, de Benavides.' 
Antonio Delgado, de Gavilanes. 
Toriliio del Riego, de Vegucllina, 
Fabián Franco, de San Martin. 
Froilan (inicia, de Sta. Marina. 
Manuel Fernandez, de Villares. 
Juan Ramos, de id. 
Blas l'iez, de id. 
Francisco Pérez, 'de id. 
Prudencio Rodríguez, de id. 
Isidro Fernandez, de Gavilanes. 
Diego Arias, de Armcllada. 
Ambrosio Arias, de id. 
Diego Martínez, de Id. 
Juan Marcos, de Palazuelo. 
Bernardo González, de Azares. 
Pedro Mateos, de id. 
F'raucisco Arias, de Armcllada. 
Lucas San Pedro, de Villnznla. 
Antonio Martipcz, de Armcllada. 
D. Manuel Miirtiliez, de íil. 
lilemente Gonzafez>'<íe'Tili'cia. • 
Domingo Natbl, de S. Feliz. 
-Juan de Vega, de Snidonclb. 
•Andrés García,tle Id. ' 
Pedro Cofrizo, de SUK Marina. 
Julián Perez^ dé Palazimlo. 
Julián Mayo, de VuldcVuentes. 
Juan Arias, de Sardonedo. 
Antonio Quiñones, de Palazuelo. 
Juan Fernandez, de id. 
•Joaquín Pérez, de Gavilanes. 
Manuel Pérez, de Turcia. 
Maleo Barrallo, de Sta. Marino. 
Luis González, de Gavilanés. 
Juan Marcos, de id. 
Manuel Fernandez, de Benavides. 
Domingo Quiñones, de Veguellioa. 
Gabriel llamos, de Villarejo. 
Domingo Fernandez, de id. 
José Fernandez, de id. 
Juan de la Torre, de Veguellioa. 
Manuel Martínez, de id. 
Gregorio Moran, de id. • 
Antonio Pérez, de Armellada. 
Alomo Alvarez, de Turcia. 
Juan Fernandez, de Villarejo* 
D.Furnniiilo Martínez, de Hospi'ijl. 
' temimli! Nadil, de id. 
Fiibinii MiiUIUi, de id. 
Sanliagn Doniiiigucz, d» id. 
Vítor (ioiizalez, de Moral. 
AntiMiío Giircí» Alfonso, da id. 
- J"r"¡lnii Oie/» do Sin. Mniiii .i . 
Jgniicío SnuclK'Z) (le liennwdcs. 
Isidro Delgado, de (iiivilanes. 
Francfecn Saviign, de üeiiavídes. 
l'mUn Antonio, de Vega del Hospi-
tal. 
Joaqnin de Delás id. 
Simón Martínez, de Benavidcs. 
José Rubio) de ¡d, 
Cipriano Juan, de Hucrga. 
Manuel de Vega García-, del Hospital. 
Santiago Barrallo, de Sta. Marina. 
José Juan, ile Huerga. 
Santiago Martinez» de Arare?. 
Santiago Marlinez, -de ÁrmelMe. 
Cayetano Berjon de VillazaUi. 
Miguél Fernomlez de Huelga. 
Froilan Martínez, de Tu reía. 
Manuel D¡ez> de Villares. 
Domingo Martínez, de S. Felií> 
Mnmiel García, de Sai'doneilo. 
Amonio Martiuezt de l'nla/.neto. 
J'.ian San Martin, de Voldufuentes 
SchHstían San Martin, de id. 
Pedi o Martínez, de Turcia. 
D. Milro Álbarez, de i . l . 
Manuel Slarlineí, d.: Id. 
Santiago Delgado, de Gavilanes. 
Fi'aiir¡>co ftugordirlne, de Vegucjllina. 
l'ftdro Santiago l'erez, del Hospital. 
liKas Ajonso, de Sta. Marina. 
Migiiél l'ert'z, de Víllamor. 
Felipe de In Torre, de Vegucllina. 
Jliilias de AÍler, de Quintanilla del 
monte. 
Lorenzo García, de A'ntoñan. 
Hoque Itubío, de Bonartdes. 
Tomas Mayo, de Antoñan. 
DionisioAllef, deQrtmtauiiladcl montó. 
Andrés Benavidcs, de Villares. 
Miguel Moro, del Hospital, 
bomiugo Vuertus, de Quintanilla dol 
monte. 
Cipriano Jú ín , de Huerga. 
Juau Mayo, 'de Sta. .Marina» 
Antonio Mayo, de id. 
-Jonquin Nalal, del Hospital. 
, José Moral.López, de Sla. Marino. 
Domingo Estebenez, de ValdefueiiKs. 
Manuel Mafcos, de Villares, 
ítlas Rodríguiez, de id. 
Fermiu Sánchez, de Sta. Marina. 
Diego Arios, de Armellada. 
4 Juan Francisco Barjo de Sta, Mar i -
na. 
Andrés Barjo, de id. 
S7 
D. Tomás Ares, de id. 
Juan Franco, de id. 
Manuel Fernandez, de Castríllo. 
llípálito de Vega, de Sta. Marina. 
Rafael Moyo, id. 
Andrés Carrizo, de Sardouedo. 
José Pérez, de id. 
Carlos Arias, de Armellnda. . 
Mútius Rodrigiinz, de Villares. 
Domingo Vega, de Palazueto. 
Melchor Sánchez, de Benavides. 
l'cdro Domínguez, del Hospital. 
Pedro Carrizo, de id. 
Pedro Natal, de id, . 
Tomaron parte .en I*. Elección da 
este din ciento cincuenta Electores. 
Han obtenido votos. 
1). José Posada Herrera. . > 
I,os infrascritos Presidenta;y. Secre-
tarios Escrulndrtresi Certiiicamós de la 
veracidad y esnctilud de la presente lis-
la. Hospital de Urvi¿o y F e b r e i o l . il» 
ISoíí Joai|ii¡n de Delás.—Antonio Gár-
cía Alfonso.—Pedro Antoniodj Vegas.— 
FronciséUi Subujo.—t'roi'.iin Diez, •  s 
AM)>íC!OS OíiCÍALKS-. 
dejos Condes con fecha 12 de Enera u l t i m a m í 
remite el exorto rjile a eoniiiiuacion se inserta, & 
los efeótos (fue en el mismo se espresan. León i-.0 < 
de Febféro de i & 5 ' i , = L u ü Antonia Meoró-, 
« E l L i c e n c i a d o D. Ga t i r i é l Jalort Juez d é 
ÍtHniera Ins tancia dtí esta V i l l a de C a r r i o n de OÍS Condes y s u P a r t i d o &c> 
• A l . S r . ttobei'nadoíde la P r o v i n c i a dfi L e O n 
hago áaher : Q u e e n es té Juagado y p o r t e s i i -
m o n i o de l q u e r e l r é n d a se sigue é í p e d l e n -
te de ofieib e n avi i r igüácior t del paradero d é 
J o s é Pe rca n a t u r a l de rc i jedais PaVI idü dti l i i -
Vadeo, y vec ino de Ledigrts, e n v i r t u d de h a -
be t faltado de este pueblo d e s d é p r i m e r o s de 
Setiembre ú l t i m o y dejado s u casa y bienes s i n 
persona q ü e los admin i s t r e y tíustodie: en c u -
y a a t e n c i ó n y n o habiendo adqu'u'ido not ic ia n lgu -
« n de l p u n t o d o n d e se halle, apésat ' de las düigcii1-
cías pi'acllcadas al e lcc lo , he acordado po r au^ 
to de eale d ia se insei ' ten en los I lole t ines de 
las ' Proyir tcias liirtitfofeü, loá cttiU'cSpondientes 
anuncios l i b r á n d o s e para ello íos exortos nece-
sarios, y e n s u consecuencia espil lo e l presente 
j»or e l cua l de par le de S. M . l a Pieina (q . D ; g.) 
e*Of l o y r e q u i e r o á V , S. y de la m í a le ruego 
y encargo q t í e luego que le reciba por el cor-
reo o r d i n a r i o se s i rva acordar las disposiciones 
necesarias á fin de indagar el paradero d e l e s -
tMntinuara. 
"ptesado jpse P c m . y m a n d a r se ai l t tncie e n e l 
B o l e t í n Oficial de esa P r o v i n c i a para q i l e las 
personas que tengan not icia de é l l o pongan 
e n conoc imiento de este T r i b u n a l ¡i los í tnes 
c o n d ü c e i l t e S , y arreglartdo di l igencia A cont i -
n u a c i ó n de haber lo asi verificado devo lve r este 
exorto para u n i r l e a l espediente de s ü i'n/.on; 
pues e n niaiVdar A7-. S. h a c e í l o asi c o n t i n u a r á 
tan 1» r eé ta A d m i n í s t i atíion de justicia que acos-
l u m b r a quedando yo a l tanto sieirtpre que los 
Suyos Vea ella mediante. D a d o en C a r r i o n ¡i do-
ce de E n e r o da m i l ochocientos e inc i ienia y 
t i ' e s ^ G a b r i e l J a l o i l . r ^ P o i ' s u n l á n d a d o , J o a q u í n 
M . l e v a r e s . 
Aléaldiá ÜMstiiuétohed dé San Justo 
de la Vega. 
t t n g ó sabét ' á todos los q u é p o f c u a l q u i e r c o n -
cepto posean (Incas l'usticas y Urbanas e n e l a l -
cnlialatocio de este A y u n t a m i e i i t o , q t í e e l a m i -
l l a r a m i é n t o de r iqueza a l p o r m e n o r base d e l r e -
pa r t imien to para el a ñ o cot't'iente se h a l l a es-
puesto a l públict» en l a s e c r e t a r í a d e l mis rno des-
de esta fecha, y po r e l t é r m i n o de doce dias á 
fin de q ü e los cont r ibuyentes puedan fec lamar 
las agravios que puedan tener; prevenidos q u e 
pasado d i c h o plazo n ó s e í á n didoa. S Jus to y 
F e b r e r o 8 de 1 8 5 3 . = J o a q ü i i l G o n z á l e z . 
88 
Deposiiaria de los Provinciales de LéoD. Mes de Enero de J83& 
k Mi •<* »* •» M «Mi M *• kW »* • * M * 
ESTRACTO de / « cuenta de los indicados. J/ohdps .cp/'réisttcn diente al citado .'més de, É i i e f ó q u e 
comprende las existencias- ijiie resultaron ten/fin del anterior, las cantidades recaudadas ,en 
el de- la>'fecha'yslo'batis£et.ho m''d'i)usmo''árilqs obligaciones del prémpuésto / 'á sáberi 
CAUCO. 
Priménmiente «o'ii cargo/quinientos Fesénls y un inil qüinitmtos'trcce reales vellón que -' ',¿-:t> •^ ^ ••••a-i 
resultefon existentes en flif to'w'eS'ifiUribK'y^'^'''V . . . ' ' i ' . S 6 1 ; 8 Í 3 t'-ni'í 
Idem por los de arMtrios es'tiibleciil»a:¡,:.i!i í 'v C l ' i • . 'Iv.' . . . . . . . 1 9,076 ;¡ 33! 
'> s í - r r^ iidémytíihsituccion'jMíWica. . > . : - ' l> ;r!í p ' ;^ ' . .WBÍ»»»"!^ 
Capitulo 3.» DATA. y .r ,„t!*-!-.:¡¡«líi/ . PSMSOSAL;.. ,,;,-; MATEBIAt.. ;,• JOTA^.;. 
Artículo 3?" Sdii ^ñtá'p'or ''la« obligadoriés dé'la c^ 'de ' 'éxp08it6s:detóoh'y As-
Cápitüicn1?' : M « I . - . , Í < I i 
fjftUi ,\ • -...•ij'.l I 0¡> aílJCBít •-..'rf **.í . S i m í í . IK '!> «••'. 
•• •.!Ti;'-Vt/'.íj ( j j ü / t ' i ' / ' , (>7¿¡'.j"í .nfi 'EÍ. / . >;t:; ••'ÍJ'-'-' . ' I I Í J : • ' ' . • d . ' 
Articulo 5.* ,-Wem porros hnberes .flRíimpres.inn.Rn la corte;delosprosupue* 
tos municipales y de benelicencia. . . . . . . -•• . 
*lKUt ( ;tn '. '.u:'"-"i" '.'í!'.'.IJ i luí 
v « : i í í'-úi/i;:.;n'í •••«üiU 
fap</u/o9.' 
Idem por gastos imprevistos á saber:. 
. . P.',"' Impresiones_<li» ciieiiüis provincialos. . . . 
i; >.?•».'. v pór^nsl is diiIn^Sifccion'iift cúe'iitiiá i\e'ta Dirección, 
í í ' •• ••-'•) • por giro'Ue:letras1. . !v,¡•,')<•) v! 
'. •''•ii-'.'l . ¿ n i , ) ! , ! * »••!••><! 
8(18 
2,000 
!.••.•: !•:••.• Nj 
. ' i - 1 ' . ' . ! 
i . i w i f t r l ü t . -
; rv.ii.íjS.T .:. 
• . i . ; •••¡/:.:iYii'., 
• , .v' " "'XOTAÍ DATA ,«•,«»•:, •. • . . "V, ".34.738 , 9 
•.•,V> í>V\ 
..«•tof '..f, R E S U M E N . ^ .t.i V, l'>x'. 
•A. 
<• Impofti>''elícargo¡ • ÍI . . . ; . 
:,,;ldelli la dalo., . .• . . , .,, . .. . '.; 
" EXÍSTKÍICÍApara tisigúientémes, rs.vn. 
871.100. 33 
i)30,3in 24 , ' ' 
l,"l • 
f .De forma que importando el carao quiniejilos setenta, y un mil ciento nüevts r¿: írt-inin y tres'iñrs. y l a •dnta'trélhta y 
euatiiófpii! selwientos^cincueiita y uclio rs. niiqye. mis. segun queda expresado, resulta un saldo ó existencia de ¡quinientos 
íréiúta y seis mil Ir^ieiíios'cmcúeiila y 'ü i í ' rs^vciHte y, cuatro ¡mi^.de queme, haré cargo.en, la.cueiita, del mes de Ja fe-
cha. I.enn 14 de Febrero de 18S3.=EI Uepositario du los fondos .provinciales, Fííiix; García' Naniiébo.^'ltshi.'wnforme'fs 
K l Interventor, Saturnino García Partíiles.=V.0 B."=E1 Goberñatlor^ jilfeori)'."' ' .' " " 4 ) . i ' > stv 
AlcalgiOtConstituciojial. óU dlija de. los Melones. 
Se Halla vacantes-la'vplaza «le Cirujano de la 
Vi l la de Alija de los Melones dolada en cua-
trocientas- hemiuas; de l i ' igo:¡y ,doscientas libras 
de lino'espadado pagadas vecinal.meiite, .y .ade-
itias podran .avenirse .con. algunos pueblos, ínme-T 
diatós.:. Se,.admiten solicittKles ¡ hasta:, el . quince 
de Tvlaizo procsimo, que se . r emi l i rán por , la 
estafeta de la :Bailera a l . S.écretaripiidei A y unta-
tnicnto.-:;Alija :• de; í IQS ,. Melones. Febiierq;; 9. de 
1 8 5 3 ¿ = S i i n o n - ? e r e i i . M . --.oí -i-
•.¡¡ ;¿ . . M . r - , .-i - I U - J ; i! .;í - , i ; : ,¡ >, • : :.,«, 
Comgudanaq ¡de j a Guprdia 'Civil-tde la, 
.. . . . ¡ l 'ro^innajde .Leon.^ y ,>,.,, f 
Dehiendo aumentarse la fuerza del cuerpo 
de Inlanleria y <"a! alleiia en esta Provincia, se 
hace saber á los licenciados del Kjército, M i l i -
cias -Provinciales ¡y Batallones,de • Marina,,á'^ííji 
de que si -desean -¿ingresar en-j el; ^npresgnteiji 
sus solicitudesi en; - esta . Comandancia. ,,sien)pre 
que. r e i i n á n . las cu'cunstancias de ser ¡mayor, .de 
4^ 'años!i y mienór¡ de • 4-Vtener cinco, pies.jvlas 
pulgadas ,y inedia ¡para, caballería! .y, cinco y dos 
jwra infantería, saber leer -y escribir,-haber ..pb-
tenido. buena y honorí f ica; licencia, ¡y qbseryado 
buena conducta, duranté i e l tiempojque-.hubie-
seu permanecido -.licenciados, acompañando , ajas 
solicitudes, cért i l icados del, Alcalde y .Cura .Pár-
roco' que .ld lácrédité, á mas de la licencia orj-
ginal. -fceón- 1.4 de Febrero de t 8 5 3 , = E i ; i \ ; £ . 
<ü>pitan<<Cpmandante.=Miguél de , Loi-a. •,(,.-, . 
i.EON.—IMPRENTA Y I.IT.' DE' MAJIUÉ!."G. 'BVDOÑM»^  
' calle'Nii'cva, (PI.AZIIEI.A ÜÉ £Á: SAI.;)1''4 4 
